





























































































ムであり7）、2014年11月に誕生した。“二更” の名称は毎晩 “二更” の時間帯
（午後９時または午後10時から２時間）に放映されたことにちなむ。2015年
４月より、杭州二更網絡科技有限公司により商標登録され、動画の全ての版
権は当該企業が所有している。その動画は、“微信” “微博” “今日头条” “秒














































９） 日付は Zhou et al. (2020) による。当時は原因不明とされる。






































































































































































































































16） フランス映画においては、Jean-Pierre Jeunet (2004) Un long dimanche de f iançailles, Christian 
Carion (2005) Joyeux Noëlなどがあるほか、フランス以外の映画を含めるとWilliam Boyd 





























































として意識されている。また、有Ａ早Ｂにおいては、“有” と “早” が第３
































































 　１. Wet your hands with clean, running water (warm or cold), turn off the tap, and apply soap.
 　２ . Lather your hands by rubbing them together with the soap. Lather the backs of your 
hands, between your fingers, and under your nails.




















from beginning to end twice.
 　４.  Rinse your hands well under clean, running water.
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